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Presentación
L
a preocupación por entender el orden político y social en las jóvenes 
repúblicas andinas, durante el siglo XIX, es la que nos ha llevado a plan-
tear el dossier titulado “Formaciones republicanas en los Andes”, con 
el que abrimos este quinto número de nuestra revista. Dicho siglo, poco 
estudiado hasta hace treinta años atrás, afortunadamente ahora cuenta con una 
mayor atención desde distintos epicentros de la academia en el mundo. Por un 
lado, desde Europa y con énfasis en la historia y la cultura política, François 
Guerra, en su cátedra en la Sorbona, impulsó una comprensión sobre la cul-
tura política que emerge a partir de las Cortes de Cádiz. También desde Italia, 
aunque con menor número de discípulos que Guerra, Antonio Annino plan-
teó nuevas interpretaciones en la misma dirección. Por otro lado, desde los 
Estados Unidos aparecieron varias tesis que enriquecieron los trabajos deci-
monónicos con comprensiones de historia política y social. Y desde América 
Latina, en diálogo con las historiografías europeas y norteamericanas, la pro-
ducción académica aportó mucho en la reflexión sobre el tema, concentrán-
dose principalmente en la política, la vida social a inicios de las formaciones 
republicanas y, en menor medida, la construcción y funcionamiento de los 
Estados nacionales.
En ese sentido, en el dossier “Formaciones republicanas en los Andes” 
presentamos un conjunto de trabajos que nos muestran un panorama claro so-
bre estas preocupaciones y aportan, en gran medida, perspectivas frescas para 
continuar investigando. Iniciamos con un artículo provocador del historiador 
francés Olivier Christian, “Interés, utilidad, libertad: los debates en torno al 
voto de los accionistas en las sociedades por acciones (Francia, siglo XVIII)”, 
donde el lector podrá dar cuenta de la doble importancia de este texto para 
el dossier: la relación entre la modernidad política y el antiguo régimen, y la 
relación entre América y Europa en este proceso. Los otros cinco artículos, 
que pueden ser leídos en esta misma línea, son los de Cristóbal Aljovín de 
Losada, Mirko Solari, María Emma Mannarelli y David Velásquez, Cristóbal 
Hernández Serrano y César Cordero. Aljovín nos muestra cómo la política 
conservadora católica se inserta y da forma, aunque con distintos matices, a 
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la modernidad republicana en Perú, Colombia y Ecuador. Mirko Solari, por 
su parte, en provocador ensayo, analiza la importancia de las pérdidas del 
territorio en los discursos de formación e identidad nacional en Perú, Ecuador 
y Bolivia. María Emma Mannarelli y David Velásquez nos muestran que los 
discursos conservadores en las construcciones republicanas encontraron con-
trapartida a partir del estudio de Clorinda Matto de Turner, unas de las princi-
pales figuras críticas del conservadurismo peruano de finales del siglo XVIII e 
inicios del XIX. Por su parte, Cristóbal Hernández Serrano nos describe cómo 
los migrantes chilenos, liberales y derrotados por los conservadores, vivieron 
su exilio en Lima en la década de 1850: una mezcla de nostalgia y esperanza 
de regresar a su patria, y, de igual modo, de intrigas en contra de Echenique 
y los difusores de las ideas liberales radicales. Y, finalmente, el artículo de 
César Cordero que estudia el papel de la Iglesia limeña y su posición en torno 
a la guerra, durante la ocupación chilena, a través de las cartas pastorales y 
oraciones fúnebres.
En la sección de artículos libres de la revista, nos encontramos con tres in-
vestigaciones desde diferentes disciplinas y temáticas de las ciencias sociales. 
Desde los estudios de la política, Nelson Pereira nos presenta una brillante in-
vestigación sobre el Partido Comunista del Perú-Bandera Roja en Ayacucho, 
a partir de la memoria. Un excelente ejemplo para entender cómo la memoria 
histórica puede ser un instrumento importante para entender un proceso na-
cional a partir de la experiencia local. Por su parte, Nancy Gabriel Sinche, 
preocupada por el estudio de la política pública en el Perú, en su artículo nos 
muestra las heridas no cerradas de la violencia política, así como las secuelas 
psicológicas y sociales que esta dejó país, a partir del estudio de caso de los 
beneficiarios de la Beca REPARED. Y desde la arqueología, Henry Tantaleán 
nos propone una ambiciosa investigación sobre la teoría arqueológica en el 
Perú de inicios del siglo XXI, donde realiza un balance de la disciplina ar-
queológica en el Perú, a partir de la reflexión sobre la relación entre la teoría y 
la práctica arqueológica, sus contextos políticos y económicos, y las perspec-
tivas y temáticas de investigación que se dan horizonte en los próximos años. 
Finalmente, cerramos este quinto número con dos reseñas de libros im-
portantes. Una sobre “La captura del estado” de Nicolás Lynch y otra sobre 
“Venezuela: los vaivenes de un proyecto político en declive” de Aldo Pecho.
